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Vzgoja za medije 
Medijska pismenost in 
aktivno državljanstvo 
V zadnjem desetletju so se v zvezi z mediji 
zgodili veliki premiki, med katerimi je naj-
vplivnejša komercializacija medijev. Čedalje 
šibkejša javna televizija se priključuje tež-
njam komercialnih televizij, ki ponujajo 
zmeraj več tako imenovanega >> infotainmen-
ta << (razvedrila, škandalov, novic o znanih 
osebnostih itd.) in manj kakovostnih novic 
o tako imenovanih javnih zadevah (politika, 
ekonomija, sociala, kultura). Čedalje več 
vsebine zavzemajo v novinarski žanr obliko-
vana sporočila odnosov z javnostmi, oglasi, 
sponzorska sporočila in druge promocijske 
vsebine. Jasna delitev na novinarski del na 
eni strani ter politični in ekonomski mar-
keting na drugi strani izginja. Koncentracija 
medijskega kapitala omogoča, da mediji po-
stajajo orožje peščice ljudi. Ključno načelo 
medijev je postalo maksimiranje dobička s 
produkcijo za široko občinstvo s čim nižjimi 
stroški. 
V tem članku bom skušala poiskati odgovor 
na vprašanje, kakšne komunikacijske vešči­
ne in znanja mora imeti državljan v današnji 
medijsko zasičeni družbi. Ljudje nimajo za-
upanja v demokratični sistem tudi zato, ker 
ne znajo komunicirati med seboj in ne razu-
mejo novic, ki jih posredujejo mediji 
(Hirsch, 1987). Zato je medijska pismenost 
pogoj za kakovostno sodelovanje v družbe-
nem življenju sodobne medijske zasičene 
družbe. Zakaj? Le državljan, ki je medijsko 
pismen in izbira kakovostno medijsko vsebi-
no, je dovolj informiran, da lahko odgovor-
no participira v demokratičnem sistemu. 
MEDIJI IN POLITIČNA 
SOCIALIZACIJA 
V literaturi ni enotne definicije pojma poli-
tična socializacija. Omejitev definicije poli-
tične socializacije le na prenos političnih 
vrednot (na primer svoboda, enakost), norm 
(na primer udeležba na volitvah), stališč in 
obnašanja itd. na mlade člane političnega si-
stema je preozka. Vsaka socializacija je 
namreč tudi politična socializacija, ker obli-
kuje politična stališča in politične dejanja. 
Politična socializacija se ne omejuje le na in-
stitucionalizirano, ciljno usmerjeno politič­
no izobraževanje v šolah in drugih izobraže-
valnih ustanovah. Poteka tam, kjer je inte-
rakcija, kjer prihaja do izmenjave mnenj, 
konfliktov, prepričevanja prek ljudi, institu-
cij in medijev, kjer se izkazuje moč: v druži-
ni, šoli, podjetju, medijih. Politična sociali-







tovano in brez prisile, ki poteka ves čas in 
vse življenje. Takega opisa socializacije obi-
čajno ne najdemo pod tem imenom, vendar 
pa lahko zagotovo trdimo, da gre za politič­
no socializacijo, ker vplivajo ti procesi na 
posameznikovo politično obnašanje. 
Večino informacij o 
političnem življenju 
dobimo iz medijev. 
Naše politične izkušnje pri-
dobivamo iz sekundarnih vi-
rov, iz medijev. Mediji so kot 
bistveni dejavniki sekundar-
ne socializacije pomembni 
dejavniki politične socializa-
cije. Medijsko občinstvo je medijsko sociali-
zirano, kar pomeni, da se ne more izogniti 
vplivu množičnih medijev. 
Vsaka novica, ki jo objavijo mediji, ima po-
litično sporočilo. Čeprav se množični medij 
opredeli kot >>nepolitični<< ter predvaja le za-
bavno glasbo in glasbene novice ali objavlja 
škandale filmskih zvezd, je političen zaradi 
izbire vsebine, dajanja prednosti posame-
znim temam. Sporoča namreč, da ima svet 
zabave in blišča prednost pred družbenimi 
konflikti. Množični mediji vedno uresniču­
jejo politične cilje, čeprav ti niso jasno opre-
deljeni. 
Politična socializacija prek medijev poteka 
neposredno in posredno. Neposredna socia-
lizacija poteka z zavestnim izbiranjem infor-
macij, ki jih posameznik potrebuje. Pri ne-
posredni socializaciji gre za bolj ali manj na-
mensko selekcijo in izpostavljenost medij -
skim vsebinam, poteka pa že od ranega 
otroštva. Pri tem se posameznik prek medi-
jev seznanja z družbeno realnostjo. 
Posredne socializacije pa se posameznik le 
redko zaveda. Vzemimo primer medijske iz-
bire tem. Če so informacije o vojni na Bal-
kanu v televizijskih poročilih predstavljene 
najprej, nazadnje ali pa sploh niso predstav-
ljene, to vpliva na posameznikovo percepci-
jo pomena tega problema (vojne) v družbi. S 
tem je selekcija medijskih informacij posred-
na politična socializacija. Če posameznik 
sprejme PR-sporočilo kot novinarsko vest, 
to prav tako vpliva na njegov odnos do po-
sredovane informacije. 
Politična socializacija prek medijev je tesno 
povezana z notranjo in zunanjo demokraci-
jo. Povezana je z vprašanji, kot so: kako dr-
žava, stranke in druge interesne skupine pri-
tiskajo na medije, kakšne cilje uresničujejo 
mediji itd. 
VZGOJA ZA MEDIJE IN 
POLITIČNA SOCIALIZACIJA 
Politična socializacija se uresničuje tudi na 
podlagi medijskega opismenjevanja. Politič­
na vzgoja je nadgradnja vzgoje za medije. 
Pri tem morajo sodelovati tri znanstvene di-
scipline: pedagogika, komunikologija in po-
litologija. To sodelovanje mora temeljiti na 
cilju: izobraziti avtonomnega in družbeno 
aktivnega državljana. 
KAJ MORA OBVLADATI MEDIJSKO 
PISMEN DRŽAVLJAN? 
Našteli bomo področja znanj in veščine, ki 
jih mora obvladati medijsko pismen držav-
ljan. 
l. Na prvi ravni se mora zavedati, kako po-
membne so za odgovorno participacijo v 
družbenem življenju kakovostne infor-
macije o javnih zadevah. Pri tem mora: 
a) poznati mikro procese medijske potro-
šnje: analizirati, kritično ocenjevati in 
imeti komunikacijske veščine oblikova-
nja medijskih vsebin, poznati proces 
sprejemanja medijske vsebine, medijske 
žanre, delovanje medijev in vplive medi-
jev na občinstvo ter kritično in selektiv-
no izbirati medijsko vsebino; 
b) poznati makro procese medijske po-
trošnje: analizirati politični, ekonomski, 
družbeni in kulturni okvir medijskega 
okolja; se zavedati, da medijsko posredo-
vane informacije prevladujejo v našem 
političnem in kulturnem življenju, po-
znati razmerje med medijskim, politič­
nim in ekonomskim subsistemom, kako 
mediji oblikujejo vrednote in stališča, ka-
ko vplivajo na politične in družbene in-
stitucije, prepoznati sile moči v okolju in 
znati razšifrirati ter se upreti prepričeval­
nim in propagandnim tehnikam medijev. 
2. Biti mora motiviran za spoznavanje in 
razumevanje razmer v bližnjem (lokalna 
skupnost) in daljnem okolju (država, 
problemi na globalni ravni). Poznati mo-
ra okolje, v katerem živi in dela, in svoje 
interese, ki jih želi uveljaviti. Na podlagi 
predhodnega znanja mora znati oceniti 
kakovost novic in odgovorno sodelovati 
v demokratičnem sistemu, na primer pri 
volitvah. 
3. Obvladati mora veščine komuniciranja v 
skupini, znati strpno izraziti in argumen-
tirati svoje mnenje. Pri tem je pripravljen 
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m zna mtrno m kooperativno reševati 
konflikte. 
4. Poznati mora načine komuniciranja z me-
diji. Po različnih kanalih (na primer pi-
sma bralcev, pisanje urednikom, organi-
ziranje tiskovnih konferenc, medijskih 
akcij itd.) mora znati izražati svoje mne-
nje v medijih in ga predstaviti javnosti. 
SKLEPNE MISLI 
Le medijsko pismen državijan, ki izbira ka-
kovostno medijsko vsebino, je dovolj infor-
miran, da lahko odgovorno participira v de-
mokratičnem sistemu. Družbeno delovanje 
pa je tudi komunikacijsko delovanje. Uve-
ljavljanje interesov posameznika ali skupine 
je strateško komuniciranje. Pri tem mora po-
sameznik poznati komunikacijske strukture 
in pogoje ter učinkovito sodelovati v družbe-
ni komunikaciji. Imeti mora torej znanje o 
družbenem sistemu (delovanje ekonomske-
ga, političnega in medijskega subsistema) in 
komunikacijske veščine. 
Medijsko pismen državljan zna analizirati 
komunikacijski proces v družbi, njegove 
ideološke vplive in družbene posledice, zna 
izbrati kakovostne informacije ter se odzivati 





na medijsko vsebino in poli-
tično odločanje. 
V javno izobraževalno politi-
ko in splošno medijsko pi-
smenost je treba vključiti 
zahtevo po družbeno podpr-
tem izobraževanju za medij-
sko pismene državljane. Pri 
tem je bistveno, da medijska 
pismenost postane javna zadeva in da ima 
vsak državljan možnost postati medijsko pi-
smen. S tem ko je naša družba postala medij-
sko odvisna, je sprejela tudi odgovornost, da 
državljanom zagotovi znanje ter veščine po-
znavanja in razumevanja medijskega procesa 
ter njegovih izdelkov. 
Vzgoja za medije je celovit in vseživljenjski 
proces, ki ni omejen le na obvezno izobraže-
vanje. Tovrstno izobraževanje mora poteka-
ti od vrtca do različnih oblik izobraževanja 
odraslih. Zato lahko danes govorimo že o 
nekakšnem gibanju za medijsko pismenost. 
Pri tem se pobudniki vzgoje za medije zave-
damo, da bo uresničevanje vsesplošne me-
dijske pismenosti zahtevalo še mnog~ truda. 
Vendar je bila tudi socialna varnost najprej 
le nepomembna ideja, preden so jo zakon-
sko regulirali in začeli uresničevati. Pri uve-
ljavitvi določene ideje je vpliv okolja odloči­
len. Zato bo treba začeti transformirati ide-
jo, namesto v glavah posameznikov naj bo v 
javni areni, kjer jo bodo ljudje analizirali in 
postopoma sprejemali. 
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